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FORS KRIFT OM FISKE MED NORSKE FARTØY I ANTARKTIS. 
Fiskeridepartementet har 11. desember 1989 i medhold av ~§ 1, 4 , 




Forskriften gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i 
Norge som driver fiske med norske fartøy i havområde underlagt 
Konvensjonen av 20. mai 1980 for bevaring av levende marine 
ressurser i Antarktis, heretter kalt Krillkonvensjonen. 
Forskriften gjelder for fiske i det området på den sydl i ge 
halvkule som er underlagt krillkonvensjonen, avgrenset av en 
linje sammenbundet av følgende punkter av breddegrader og 
lengdegrader, heretter kalt Konvensjonsområdet. 
50°5, 0°; 50°5, 30°0; 45°5, 30°0; 45°5, 80°0; 55°5, 80°0 ; 
55°5, 150°0; 60°5, 150°0; 60°5, 50°V; 50°5, 50°V; 50°5, 0°. 
§ 2 
Ressurs- og miljøvern 
Av hensyn til gjennomføringen av vedtak fattet i heretter kalt 
Kommisjonen kan Fiskeridirektøren gi pålegg om: 
a. merking av fartøyets fiskeredskap og fortøyninger 
b . rapportering av redskap, fortøyninger og andre gjenstander som 
uforskyldt tapes i sjøen. 




Norske fartøy som vil fiske i forskriftens virkeområde som nevnt 
i § 1 må melde fra om dette til Fiskeridi rektøren innen 1. mai 
det året fisket igangsettes. 
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§ 4 
Inspektører og kontroll 
Fiskeridirektøren kan pålegge norske fartøy å ta om bord 
observatører og inspektører fra andre medlemsland i 
Krillkonvensjonen som er oppnevnt og godkjent av Kommisjonen til 
å utføre kontrolloppgaver. 
§ 5 
Årlige reguleringer 
Fiskeridirektøren kan i samsvar med vedtak fattet av Kommisjonen 
fastsette årlige reguleringsbestemmelser, herunder stoppe fisket 
fra norske fartøy når totalkvotene er nådd. 
§ 6 
Forbudte områder 
a. Det er forbudt å fiske innenfor 12 nautiske mil fra Sør Georgi~ 
b. Direkte fiske etter Notothenia rossii i FAO statistiske 
underområder 48.1, 48.2, 48.3 og 58.5 er forbudt. 
§ 7 
Maskeviddebestemmelser 
Det er forbudt å bruke pelagisk trål eller bunntrål med mindre 
maskevidde enn nevnt nedenfor ved fiske etter de der spesifiserte 
arter: 
Notothenia rossii, Dissostichus 
eleginoides 
Notothenia gibberifrons, Notothenia 
kempi, Notothenia squamifros, 
Champsocephalus gunnari 
Minste maskevidde (mm) 
120 
80 
Det er forbudt å bruke innretninger eller ha en oppbygging av 
trålen som snører sammen maskene eller på annen måte reduserer 
seleksjonen i redskapet. 
§ 8 
Bifangster av Notothenia rossii 
I FAO's statistiske underområder 48.1, 48.2 og 48.3 skal direkte 
fiske stanses etter første hal hvis fangsten har innblanding av 
Notothenia rossii. 
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§ 9 
Fangstrapportering 
Fangstene skal rapporteres til Fiskeridirektøren. 
Fiskeridirektøren fastsetter nærmere forskrifter for 
gjennomføringen av oppgaveplikten, herunder regler for føring a v 
fangstdagbok. 
Alle fartøyer som fisker i området skal i tillegg fylle ut 
Kommisjonens standardiserte rapporteringsskjema med fangst, 
biologiske data og fartøyets fangstkapasitet. 
§ 10 
Overtredelser 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i 
eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske rn.v. 
§ 11 
Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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